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Introdução
 O controle social com base nas políticas públicas do Estado do Ceará tem sido um dos principais
objetivos para a transparência governamental. O governo do Ceará tem buscado aprimorar suas
práticas de participação cidadã e, com isso, houve uma busca pela valorização do sistema de
ouvidoria; pelo planejamento territorial participativo e pelo processo de elaboração e
monitoramento do PPA.
 A participação cidadã se faz tão presente nas políticas públicas do governo. Ela pode ser
compreendida por dimensões, cujos fins corroboram com o fortalecimento da sociedade e da
comunicação.
 Assim, o tema se faz necessário e atual.
2. Políticas públicas no Portal da Transparência
Enquadramento teórico
2.1. Políticas Públicas de Informação 2.2. Políticas Públicas de informação no 
Estado do Ceará
 Políticas de Informação
 Decretos e Portarias
 Brasil Transparente
 CF 88/ art. 5º, inciso XXXIII
 Gestão Pública de qualidade
 Melhor aplicação dos recursos
 Ceará Transparente
3.A ferramenta da transparência no Estado do Ceará
Enquadramento teórico
3.2. Ferramentas utilizadas 3.3. Mecanismos para ampliar a transparência
 TI Tecnologias de
Informação
 Compromisso político Social
 Canais de comunicação com o cidadão
 Planejamento público








 Participação Cidadã na avaliação de 
qualidade
 Periodicidade 












4 Instrumentos para a manutenção do controle da transparência
Enquadramento teórico
4.2. Instrumento para as Informações sobre a satisfação da sociedade
 Controle da transparência
 Ouvidoria
 Desenvolvimento social
 Prestação de Serviço Público
5 Recursos Educacionais como acesso da inclusão digital pela 
população
Enquadramento teórico
5.2. Governança eletrônica do 
Estado  do Ceará
 Inclusão digital
 Política de transparência
 Mídias digitais
5.3. Participação Cidadã via mecanismos de 
tecnologia de informação
 Agregar o povo cearense
 Planejamento estratégico
 Sistema de Participação Cidadã
Princípios para nortear o modelo de gestão participativa
Enquadramento teórico
Capital Social e Capacitação






(Ceará, 2017, p. 25)
Conclusões
 A transparência digital como política pública, insere-se numa opção política
acertada e que faz jus aos mandamentos constitucionais quanto à maior
participação do cidadão na gestão da coisa pública.
 O Portal Ceará Transparente deve se desenvolver como vetor que impulsiona a
democratização da sociedade cearense, ciclo virtuoso este com mais empregos,
maior nível de emprego e renda e maior engajamento da população nos negócios
públicos.

